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Moisdon-la-Rivière – Le Prieuré
Sondage (1992)
Patrick Bellanger
1 Dans  le  cadre  d’une  demande  de  permis  de  construire  sur  une  parcelle  qui  jouxte
l’enceinte du prieuré de Moisdon-la-Rivière, datant du XIe s., une série de sondages a été
effectuée.
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